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 （以下 と呼ぶ）が 
ら  によって，提示された．この手法は，入力と出















































































































































図   入力  出力
出所：「経営効率性の測定と改善」より一部データ
を用いて筆者作成




































表  入力  出力モデル
出所：「経営効率性の測定と改善」より一部データを用い
て筆者作成
表  標準化された 入力  出力モデル
出所：「経営効率性の測定と改善」より一部データを用い
て筆者作成



















































































































































































































































































































































































































































   ）分析では，から までの病院を，分析において効率的であるという意味から 効率的とよぶ．
   ）図 上の 方向の矢印は，改善の例を挙げたものであり，これ以外にも効率的フロンティア上に移動する 病院の改
善策は無数に存在する．
   ）型関数より が少ないサンプル数で分析が可能であることは，
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